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Az előadásomba szeretnék különösen kitérni ennek az országnak a múltjára pár szóban, utána 
pedig a közel múltban törtét eseményekre, valamint a kommunizmusra. A koszovói helyzetre 
csupán részben akarok rátérni, mivel a vallás és nyelv nacionalizmussal való kapcsolata igen 
érdekes, főként egy olyan népcsoport esetében, ami történelmi mértékkel mérve korán vett fel 
egy vallást.  
Viszont a politikai kliséken kívül magának a vallás-gyakorlatnak a szerepére, valamint annak 
a jelenségre, hogy egy európai ország hogyan képes gyakorolni az iszlámot a Balkán közepén. 
Fel akarom sorolni a legfontosabb muszlim jogtudósokat, illetve azokat, akik a mai vallási 
életet befolyásolják. A szufi irányzatokra különösen ki akarok térni, mivel egy másfajta, a 
számunkra meglepően eltérő módon imádkoznak, és szeretném megnézni, hogy az egyes 
rendeknek mekkora a népszerűsége a mai modern Albániában. 
Ezt követően tárgyalnám azt, hogy mire számíthatunk a jövőben, mik a török és más muszlim, 
illetve európai hatások a vallásgyakorlatra az országban. 
  
